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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecemasan terhadap 
status lajang  pada perempuan dewasa awal ditinjau dari harga diri. Jenis 
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif dimana peneliti melakukan penelitian dengan teknik snowball  
sampling. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini adalah metode skala. Pengukuran dalam variabel-variabel 
penelitian ini menggunakan dua macam skala, yaitu skala harga diri dan 
skala kecemasan terhadap status lajang pada perempuan dewasa awal. 
Berdasarkan perhitungan analisis data diperoleh hasil xyr  sebesar -0,510 
dengan p < 0,01 artinya ada hubungan yang negatif yang signifikan antara 
kecemasan kecemasan terhadap status lajang pada perempuan dewasa awal 
dengan harga diri, semakin tinggi harga diri yang dimiliki maka akan 
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